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海风拂过发梢，随波逐流的自由。尖叫、笑声、
风声、浪声融为一体，你抛开了所有的烦恼。只
有在海上，我才能感到安逸和满足。
    作为一个在内陆长大的女孩，我对大海充满
向往。想去看漆黑的海平面上跳跃出的朝阳；想
赤脚走在沙滩上，聆听海浪的声音；想呆坐在夕
阳西下的海边，感受那份金色的静谧；想体验暴
风雨时随海浪颠簸的刺激。大海对我来说既浪漫
多情又粗犷豪放，它多变的魅力更是充满了诱
惑。所以怀着对大海的憧憬，高中毕业以后，我
便报考了坐落在海边的厦门大学。2009年，我
成为了厦门大学信息科学与技术学院的一名大学
生。
    厦门大学的确是中国最美丽的大学，她背靠
五老峰，与闽南古刹南普陀寺相邻，白城校园外
就是沙滩。但是厦门炙热的天气，强烈的紫外
线，让我选择了大部分时间宅在一天24小时空
调开放的室内，与电脑朝夕相处，拒绝一切外出
和社团活动。直到一天，一面从食堂二楼垂挂的
球帆（顺风时所用的大三角帆）吸引了我，详
细询问，原来是帆船协会在纳新，带着无限的好
奇，我加入了厦门大学帆船协会。自此，帆船便
一点点融进了我的生活，现在成为了我生活中不
可分割的一部分。
    第一次出海的记忆仍像昨天刚刚发生一样那
么深刻。记得第一次站在五缘湾码头时看到那么
多游艇和帆船时的惊叹；记得第一次紧抓护栏坐
在倾斜的船舷上时的小心和紧张；记得对技巧娴
熟和表情淡定的船员的羡慕；记得当看到海豚从
船边跃起时的激动；记得海风拂过发梢，随波逐
流的自由。尖叫、笑声、风声、浪声融为一体，
你抛开了所有的烦恼。第一次出海之后，我便爱
上了帆船，不可自拔。随之出海也成为我每周最
期待的事情，太阳变得不那么炽热；紫外线也不
再强烈；凉爽的宿舍不再舒适；只有在海上，我
才能感到安逸和满足。
    为了更多的接触帆船，我便投身到协会当
中，组织策划各种活动，让更多的大学生知道帆
船这项充满魅力的运动，让更多的人了解和知道
我们厦门大学帆船协会。在我们的共同努力下，
我们协会渐渐小有名气，在我们接到了世界大学
生帆船赛组委会的邀请参加第31届世界大学生帆
这是一个有趣的生物事实。我们所有人，身体里面有着和海水相同的盐分
比例。因此，盐在我们血液里，在我们的汗水中，在我们的眼泪里。我们
与大海密不可分。当我们回归大海，无论是航行还是去看看—— 我们是要
回到我们来的地方。
—— 约翰·肯尼迪
撰文/邢玉婷（厦门大学帆船队队员）
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链接：世界大学生帆船赛是在法国举
办的大学生帆船的最高赛事，每年举
办一届，至今已经举办了32届。有
来自美国、西班牙、葡萄牙、澳大利
亚等国的16只队伍参赛。在第31届
赛事时，中国是第一次被邀请。
船赛时，我倍感压力也无比激动。为了比赛，我
们积极备战，放弃了暑假，集中训练了3个月。
在大西洋上，经过7天的扬帆竞技，我深刻体会
到了我们同其他国家的差距，也认识到了自身的
不足。帆船作为从国外传来的新兴运动，在中国
还需要长足的发展，更需要在大学生中大力推
广。虽然我们实力不足，但是我们都很享受每一
天的比赛，用不太流利的英语同其他国家的队伍
交流经验和感受，结交了很多爱好帆船的朋友。
这次比赛让我更加深刻的体会了帆船多样的魅
力，以及这项运动在世界大学生中的影响力。
   
	 	 帆船运动可以造就一个人新的自我。当你
确定了目标，无论出现何种情况，你都要不断
坚持，静默地等待，永不止步，直到目标达
成。
    参加过世界大学生帆船赛后，我们厦门大
学女子帆船队初具雏形，经过1年的筹备和努力
训练，在2013年的元旦船帆船赛中打败同级别
的赛船，以绝对优势取得了长航赛的第一。前
辈们都投来了惊叹的目光，我们的喜悦更无法
用语言来表达。帆船的确给我带来了无法用金
钱衡量的东西。
    帆船是一项集体运动，这项运动要求参与
的人必须学会尊重和信任他人，勇于承担责
任，在训练中我与队友们结下了深厚的友谊。
每支船队的队员不但要分工明确，还要在船
长的指挥下默契合作，一点小小的失误，不但
会使你落后，还有可能使你的队友陷入危险之
中。所以在比赛当中，你不仅要对整个队伍负
责，还要相信你的队友。
    在训练中，我们有过争吵，有过磨合，但
是这不断的争吵和磨合中还有相互的学习，使
我们共同努力和提高，也建立了比一般朋
友更深的信任与默契。每当一天的训练结
束，在映着落日余晖的海面驶回码头时，
每个队员的脸上流露的是满足的笑容。在帆
船队积累的友谊，也成为了队员们平时生活
和学习的依靠和支柱。这份友谊值得永远珍
惜。
    帆船运动可以造就一个人新的自我。这
项运动不仅仅是对大海的挑战，更是对自我的
挑战。当你确定了目标，无论出现何种情况，
你都要不断坚持，静默地等待，永不止步，直
到目标达成。所以帆船运动不光需要强大的体
能，更需要坚强的意志力。帆船不仅仅是一项
运动，更是一种乐于冒险、勇于追求的生活态
度。现在我即将毕业，有了帆船运动的经历，
我时刻告诉自己，在未来人生路上，你可以转
身，但不能永不进步。这就是帆船运动带给我
的精神支撑与财富。  
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（上、下图）2013年“通仙杯”海上马拉松比赛时的女子帆船队
